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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ
 
Доп. - Івашина В.В., магістр
Сучасне українське суспільство ставить завдання сформувати людину «нового покоління», яка б відмовилася від застарілих стандартів та стереотипів, людину, що здатна творчо мислити, самостійно приймати рішення, брати активну участь у житті суспільства, розв’язувати складні проблеми сьогодення. Проблема мислення цікавила людство дуже давно, цією проблемою займалися філософи, фізіологи, психологи і педагоги.
Мислення – це психічний процес, який є узагальненим та опосередкованим відображенням загального та суттєвого в дійсності;
Вивченню творчого мислення присвячено багато наукових праць видатних учених, таких як Г.С.Костюк, Д.Ф.Ніколенко, М.М.Поспєлов, В.Д.Шадриков, С.Л.Рубінштейн, Л.М.Фрідман. Ці автори у визначенні таких явищ, як творче мислення, пізнавальна творчість, йдуть від слова “творити”, яке в загальновідомому розумінні означає знаходити та створювати щось таке, що не зустрічалося у минулому досвіді – індивідуальному або суспільному.
У своєму дослідженні ми виходимо з того, що головною особливістю, важливим показником творчого мислення є нешаблонність, уміння охопити дійсність в усіх її відношеннях, а не тільки в тих, які закріплені у поняттях і уявленнях, уміння переносити знання, пов`язувати один об`єкт з іншим. Необхідною частиною творчого мислення є пізнавальний інтерес. Якщо викладач хоче, щоб у процесі навчання cтуденти активно мислили і розвивали пізнавальні здібності, він обов’язково повинен формувати та завжди підтримувати в них пізнавальний інтерес. Невід’ємним елементом творчого мислення є такі психічні процеси, як увага, пам’ять та творча уява. Студенти повинні вміти концентрувати свою увагу на одних предметах, а при необхідності переключати її на інші або взагалі розподіляти між декількома предметами чи явищами одночасно. Розвинена пам’ять дає можливість швидкого та якісного запам’ятовування і відтворення інформації, що є необхідною умовою будь-якого виду мислення. 
Базою, необхідною передумовою для розвитку творчого мислення є якості розуму (прояв різниці мислительних здібностей студентів, тобто властивостей функціональних систем, які реалізують пізнавальні і психомоторні процеси), мають індивідуальну міру прояву, яка виявляється в успішності та якісній неповторності виконання діяльності. 
У своєму дослідженні ми виходимо з того, що основними критеріями творчості в пізнавальній діяльності суб’єктів навчання є: 
1)самостійність (повна або часткова); 2)пошук можливих варіантів досягнення цілі; 3)створення в процесі досягнення цілі нового продукту. Ступінь повноти самостійності, пошуку і створення продукту визначає рівні творчості – низький, середній і високий.
            Нами була проведена діагностика рівня розвитку творчого мислення в студентів 1 курсу. У дослідженні були використані такі методики: “Творча уява”, “Гнучкість мислення”, “Швидкість протікання мислення”, “Виключення”, “Творчі здібності” та інші.                  Аналізуючи результати досліджень, потрібно віддати перевагу студентам, які мають 4-5 рівень творчої уяви, таких 5,2%, 1-3 рівні за ступенем гнучкості уяви - 81%, низькі показники стереотипності - 36,2%. Однак одночасне поєднання всіх високих показників у студентів дуже рідко зустрічається. В результаті проведення методики “Гнучкість мислення” отримано такі дані: гнучкість мислення з елементами оригінальності було виявлено в 3% студентів. Висока гнучкість спостерігалася у 27% студентів, непоганий показник гнучкості - 45%, середній показник гнучкості - 15%, інертне мислення - 10%. З результатів методики  в середньому переважає непоганий та високий показники гнучкості мислення. В результаті дослідження показників зіставлення критичності, гнучкості та конструктивності мислення як компонентів творчого типу особистості ідеально високого та досить високого зіставлення гнучкості, критичності, швидкості та конструктивності мислення не виявлено. 30,1% студентів мають середній рівень, а 69,9% - шаблонне, стереотипне мислення. Дуже високий рівень загальних творчих здібностей спостерігається у 7,5% студентів, високий - 19,5%, середній - 68%, низький - 5%. Дуже низького рівня не виявлено ні в кого. 
   Отже, можна зробити висновок : більшість студентів має середній рівень сформованості загальних творчих здібностей, при низькому рівні розвитку творчого мислення. Це говорить про те, що в цих студентів є потенціал для розвитку, але він не використаний, студенти не вміють мислити самостійно, оригінально, бояться відійти від шаблону, зробити помилки, бояться міркувати вголос. 
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